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1 Cette fouille intervint dans le cadre du réaménagement du centre bourg. Des bâtiments,
dont un logis daté du XVe s. ont été détruits afin de permettre la construction de dix
logements HLM. Un diagnostic archéologique avait été réalisé en mars 1993. Il s’était
avéré  que  les  fondations  du  XVe s.  s’appuyaient  sur  des  murs  plus  anciens,  dont
l’extension fut alors appréhendée.
2 Notre  travail  consista  à  comprendre  l’imbrication  des  structures  mises  au  jour  en
mars 1993 et à réaliser des sondages sur l’emprise des pieux de fondation des futures
habitations.
3 Trois zones de fouilles ont été délimitées.  Faute de temps, le décapage complet des
structures,  en  particulier  le  recoupement  des  murs  et  leur  liaison  avec  les  caves
voisines n’a pu être effectué. Il  est donc difficile de donner une datation absolue et
même relative du site, d’autant plus que le matériel est quasi absent, en dehors des
dallages  en place.  Il  est  clair  cependant  qu’il  existe  une succession d’habitats :  une
occupation ancienne (excavations du sol naturel, trous de poteaux nets en zone 3A, 2C
et 2B). Un vaste bâtiment possédant un carrelage en place, constitué de carreaux de
terre cuite et de dalles de tuffeau sert d’assise au logis daté du XVe s.
4 Afin  de  conserver  un  maximum de  structures,  certains  pieux  de  fondation  ont  été
déplacés. Les carrelages en place ont été préservés, ainsi que la totalité des parements.
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